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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
pembelajarankooperatiftipethink-pair-share 
terhadaphasilbelajarPKnsiswakelas III. Penelitian ini dilakukan di MI 
Ma’arif NU 1 Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada 
semester genap tahun pelajaran 2014 / 2015. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan(fildresearch) dengan menggunakan metode penelitian 
eksperimen two group pretest postest design. Populasi dalam penelitian ini 
adalahseluruhsiswakelas III MI Ma’arif NU 1 Sokaweratahun pelajaran 
2014 / 2015. Sampel yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas III yang 
diambil secara tekniknonprobability sampling atau teknik sampel jenuh 
yaitu kelas IIIA sebagai kelas eksperimen dan kelas IIIB sebagai kelas 
kontrol.Instrumen hasil belajar berupa tes berbentuk pilihan ganda yangtelah 
diuji validitas dan reliabilitasnya. Hipotesis yang diajukan adalah ada 
pengaruh yang signifikan antara pembelajarankooperatif model think-pair-
share terhadap hasil belajar PKn siswa.Analisis data menggunakan uji-t 
pada taraf signifikasi 0,05 hal ini dapat dilihatdari thitung> ttabel. 
Berdasarkan hasil analisis uji-t, diperoleh nilai thitung  Post Test 
sebesar 3,208, sedangkan ttabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,019. 
Maka dapat dinyatakan bahwa thitung> ttabel. Hal inimenunjukkanbahwa 
terdapat pengaruh pembelajarankooperatiftipethink-pair-share 
terhadaphasilbelajar siswa. 
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A. Latar Belakang Masalah 
“Pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha manusia 




Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab 1 Pasal 1 
dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 





Pengertian pendidikan tersebut menegaskan bahwa dalam pendidikan 
hendaknya tercipta sebuah wadah di mana peserta didik bisa secara aktif 
mempertajam dan memunculkan ke permukaan potensi-potensinya sehingga 
menjadi kemampuan-kemampuan yang dimilikinya secara alamiah. 
Secara historis, pendidikan jauh lebih tua dari ilmu pendidikan, sebab 
pendidikan telah ada sejak adanya manusia. Sedangkan ilmu pendidikan baru 
lahir pada abad ke-19. Sebelum adanya ilmu pendidikan, manusia melakukan 
tindakan mendidik didasarkan atas pengalaman, intuisi, dan kebijaksanaan. 
Pendidikan itu tidak terlepas dari suatu tujuan. Sebagaimana termaktub 
dalam Bab II Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 
dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nansional adalah mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
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 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.1 
2
 Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, (Bandung: Refika Aditama, 




kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 





Tujuan pendidikan berlandaskan pancasila dan UUD 1945 pada dasarnya 
adalah manusia seutuhnya. Yang dimaksud manusia seutuhnya adalah manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, 
berkepribadian mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan. 
“Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 
sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 
pendidikan”.
4
 Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 
pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik 
ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah.  
Guru sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran diharapkan 
mampu mengantarkan peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Karena 
sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan 
pembangunan disegala bidang. Hingga kini pendidikan masih diyakini sebagai 
wadah dalam pembentukan sumber daya manusia yang diinginkan. Melihat 
begitu pentingnya pendidikan dalam pembentukan sumber daya manusia, maka 
peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang wajib dilakukan secara 
berkesinambungan guna menjawab perubahan zaman. Masalah peningkatan 
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mutu pendidikan tentulah sangat berhubungan dengan masalah proses 
pembelajaran. 
Proses pembelajaran yang sementara ini dilakukan di lembaga-lembaga 
pendidikan kita masih banyak yang mengandalkan cara-cara lama dalam 
penyampaian materinya. Orientasi pembelajaran biasanya masih berpusat pada 
guru atau teacher centered sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam proses 
belajar mengajar. Sedangkan model pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu 
harus membuat siswanya aktif dalam pembelajaran, karena keaktifan siswa dapat 
mempengaruhi hasil belajar. 
Dengan demikian perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang 
dapat membuat siswa aktif  dan mampu bekerja sama dengan cara saling berbagi 
pengetahuan antar siswa dalam kelompok. Untuk mendapatkan kemampuan 
kerja sama siswa, salah satu model pembelajaran yang dapat dilakukan yaitu 
dengan pembelajaran kooperatif. 
Pembelajaran kooperatif dapat didefinisikan suatu model pembelajaran 
yang saat ini banyak digunakan untuk mewujudkan kegiatan belajar 
mengajar yang berpusat pada siswa, terutama untuk mengatasi 
permasalahan yang ditemukan guru dalam mengakifkan siswa, yang 
tidak dapat bekerja sama dengan orang lain, siswa yang agresif dan tidak 




Pembelajaran kooperatif memiliki beberapa tipe, salah satunya yaitu 
Think-Pair-Share. Think-Pair-Share atau berpikir-berpasangan-berbagi 
merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi 
pola interaksi siswa. Tipe TPS ini menghendaki siswa untuk saling membantu 
dalam kelompok kecil (2-5 orang). 
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Think-pair-share cocok digunakan siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah pada 
mata pelajaran PKn Bab“Bangga Sebagai Bangsa Indonesia”. Karena pada bab 
iniberisi materi tentang ciri khas bangsa Indonesia yang sangat luas dan banyak 
materinya yang mencakup sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia. Terlebih 
mengenai materi bangga sebagai bangsa Indonesia, siswa sebagai warga negara 
Indonesia perlu mengetahui apa saja yang menjadi kebanggaan Indonesia. Dengan 
demikian, diperlukan model pembelajaran yang menekankan siswa untuk berpikir 
lebih mendalam yaitu dengan pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share. 
Karena prosedur yang digunakan dalam think-pair-share dapat memberi siswa 
lebih banyak waktu berpikir, untuk merespons dan saling membantu.
6
 
Melalui tipe TPS ini, siswa diharapkan mampu meningkatkan hasil 
belajar PKn menjadi lebih baik dan mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. 
Penelitian pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa dengan 
pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share perlu diteliti dengan menggunakan 
penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari penerapan 
pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap hasil belajar siswa. 
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada hari Senin, 27 Oktober 
2014 terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran, di antaranya : 
1. Sebagian siswa mendapatkan nilai yang belum mencapai KKM 
2. Orietasi pembelajaran masih berpusat pada guru. 
3. Belum diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe TPS dalam pembelajaran. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut : “Apakah ada pengaruh pembelajaran 
kooperatif tipe think-pair-share terhadap hasil belajar PKn siswa di MI Ma’arif 
NU 1 Sokawera?” 
 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh pembelajaran kooperatif model think-pair-
share terhadap hasil belajar PKn siswa kelas III di MI Ma’arif NU 1 
Sokawera. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Menumbuhkan motivasi dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe think-pair-share yang lebih variasi untuk meningkatkan 
kualitas sekolah. 
b. Sebagai wacana dan informasi bagi guru untuk dapat menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share dalam proses belajar 
mengajar. 
c. Mendapatkan informasi atau masukan tentang solusi masalah 
pembelajaran. 
d. Menemukan strategi baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran 
PKn. 




D. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis 
akan kemukakan garis besar sistematikanya yaitu sebagai berikut : 
Bab I Pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab II 
Landasan Teori, terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu kajian pustaka, kerangka 
teori, dan rumusan hipotesis. Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indikator penelitian, pengumpulan data penelitian, dan analisis data penelitian. 
Bab IV Hasil Penelitian berisi deskripsi data, hasil penelitian, pengujian prasyarat 
analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. Bab V 












Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 
penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share terhadap 
hasil belajar siswa serta terdapat perbedaan hasil belajar PKn antara kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis data 
sebelum diberikan perlakuan. Diperoleh nilai thitung  ttabel (thitung=-0,493  
ttabel = 2,019). Artinya tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelas 
eksperimen dengan kelas kontrol. Kemudian dilakukan post test hasil belajar 
diperoleh nilai thitung  ttabel (thitung = 3,208  ttabel =2,019). Artinya terdapat 
perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 
2. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh thitung  ttabel, sehingga H0 ditolak. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajran 
kooperatif tipe think-pair-share terhadap hasil belajar PKn pada materi 
Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Dengan kata lain bahwa nilai hasil belajar 
dengan menggunakan pembelajran kooperatif tipe think-pair-share lebih 







Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya diajukan beberapa saran 
yangberguna yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan hasil 
belajarsiswa, yaitu 
1. Guru diharapkan mampu menerapkan proses pembelajaran yang efektif 
seperti halnya dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe think-pair-
share, sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 
2. Penelitian pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share ini hanya dilihat 
dari hasil belajar siswa dalam aspek kognitif. Untuk penelitian selanjutnya 
hendaknya dapat diaplikasikan dengan aspek yang berbeda. 
3. Mengingat penelitian ini sangat sederhana dan apa yang dihasilkan 
bukanlah akhir, maka perlu adanya penelitian yang lebih lanjut untuk 
mengetahui apakah pembelajaran kooperatif tipe think-pair-share dapat 
memberikan pengaruh terhadap hasil belajar yang lebih baik khususnya pada 
materi Bangga sebagai Bangsa Indonesia. 
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